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ࢇ࡞ࠖࠕ ࢇ࠺ࠖࠕ ࣮࠶ࠖࠕ ࢇࠕࠊࡀࡴྵࡣࡋ㏉ࡾ⧞ࡸ
ࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢဨᩍࡸⴥゝࡢࡳᾷ࠸ゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠿
⏕Ꮫࠋࡓࡋ࡟⾲ࢆࡳࡢᆒᖹࡢ㸧ࡃ㝖ࡣࡕ࡙࠸࠶ࡿ
࡚ࡋ࠺࡝ࠕࡀᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗῶࡀᩘヰⓎࡢ
࡝࡞ࠖ࠿ࡢࡿ࠼࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠖࠕ ࠿ࡢ࠺ᛮ࠺ࡑ
ヰⓎࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ࡛ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆၥ㉁ࡢ
ヰⓎࡢᅇ ୍ࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡽ࠿ᖌᩍࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋቑಸࡀᆒᖹࡢᩘᙡㄒࡢ᫬
࠺ࡼࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡀࡋಁࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸼⏕Ꮫࡌྠ㸺㸧㸱㸦౛ヰⓎ 
᫬ጞ㛤ᴗᤵ z
ࡋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ7
ࠋ࠿࠺ࡻ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋቯࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ≀ᘓ6
ࠋ࠿ࡍ࡛≀ᘓࡀࡇ࡝7
ࠋቨ࠿࡜᰿ᒇࠊ࣮࠶6
ࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀቯࡀ≀ᘓ࡚ࡋ࠺࡝7
ࠋ࠿ࡓ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᙎ⇿ࠊ࣮࠶6
᫬஢⤊ᴗᤵ z
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ7
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀதᡓࠊ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ6
ࠊࡣ࡟୰ࡢ⤮ࡢࡇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸
ࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࢃࡇࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ≀ᘓ
ࠊ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡧࡑ࠶ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋࡓ
ᡓࠊ࣮࠶ࠊࡶ࡚࡜ࠊࡣᬒ⫼ࡢࡑࠊࡀࠊࢇ࠺
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳத
ᙜᢸࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫࣛࢡࡢࠖㄒᮏ᪥⾡ᢏᏛ⛉ࠕ 
ẚ࡟᫬ጞ㛤ᴗᤵࡀᩘⅬࡢࢺࢫࢸࡓࡋᡂసࡀဨᩍ
࠿ᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟ୖ௨ಸ ࡣ᫬஢⤊ࠊ࡭
ୖྥࡢຊ⬟ㄒᮏ᪥ࡢᐃ୍ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮ࢥᮏࠊࡽ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡽぢࡀ
ࡽ࠿ࣝ࣋ࣞㄒᮏ᪥ࡢึᙜࡢ⏕Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
࣓ࢥࡢဨᩍᙜᢸࢫ࣮ࢥࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠶ࡣୖྥࡢ
᪥ࡢ௚࡚ࡋࢆᏛධ㒊Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ࢺࣥ
ࡇࢆ㢟ㄢࡾࡓ࠸⪺ࢆ⩏ㅮ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⏕Ꮫேᮏ
㐠ㄒᮏ᪥ࡢ࡝࡯ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ࡞
Ꮫධ㒊Ꮫࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓࡅࡘ࡟㌟ศ༑ࢆຊ⬟⏝
ࢹ࢝࢔࡟ࡃ࡜ࠊࡅ⥆ࢆ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡁ⥆ࡁᘬࠊࡶᚋ
ࡍ㛵࡟ㄒᮏ᪥ࡢ㔝ศ㛛ᑓ࡜ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪࢡࢵ࣑
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫࡿ

࡚ࡅྥ࡟ᚋ௒ 㸳
ࡢヰ఍࡜ࡗࡶࠊࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⏕Ꮫࡢ᫬஢⤊ 
ࢆᴗᤵࡿࡍ㛵࡟㛛ᑓࡢศ⮬ࠊࡓࡗ࠿ࡓࡅཷࢆᴗᤵ
ᴗᤵࠊࡓࡗࡔኚ኱࡛ࣛࣂࣛࣂࡀ๭㛫᫬ࠊ࠸ࡓࡅཷ
ࡀኌࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࢆἲ᪉ࡿࡍᙉຮ࡛እ
ࠋࡓࡗ࠶
࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࡶࣝ࣋ࣞࡢ⏕Ꮫࡿࡍ᪥᮶ࡣᅇ௒ 
ࢀ᣺ࡾ๭ࢆ㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝࡛ᐜෆ࡞ࢇ࡝ࠊࡎࡽ
సࢆ࣒࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡾ᥈ᡭࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤ
㛫㐌ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࢥ⣭ึಟ◊ࠋࡓࡋ᪋ᐇࠊᡂ
ࡀဨᩍࡢᩘ」ࢆ᭩⛉ᩍ ᐜ࣭ෆࡓࢀࡽࡵỴ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡣᅇ௒ࠊࡀࡓ࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺⾜࡛ࢢࣥࢳ࢕ࢸ࣒࣮ࢳ
࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡀဨᩍࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡅศ࡟ู⬟ᢏ
࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ౯ホࠊࡋᐃタࢆᶆ┠ࢫࣛࢡ
ࡼࡓࡗྲྀࡅཷ࡜ࡔࢫ࣮ࢥࡓࡋࣛࣂࣛࣂࡀ⏕Ꮫࡣ
ࠋࡓࡗࡔ࠺
ࡶ࡛ࢫࣛࢡࡢ࡝ࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࡓࡅศ࡟ู⬟ᢏ 
౑ࢆ⬟ᢏࡢ௚ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⩦Ꮫࡢ⬟ᢏࡓࢀࡉᐃᣦ
๓ࡴㄞࠊࡤࢀ࠶࡛ゎㄞࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺⾜ࡶືάࡓࡗ
᭩ࢆ᝿ឤ࡟ᚋゎㄞࠊࡾࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣆࢺ࡟
࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸
ࡢᩘ」࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࢥ⣭ ึࠊࡤࢀ࠶࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞
ࡋࡶ࠿ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ᙧࡿࡍᙜᢸࢆ┠⛉ࡌྠࡀဨᩍ
ࠋ࠸࡞ࢀ
ࢡࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡓࡅࢃࢆࢫࣛࢡࡢ࡚࡭ࡍ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡀ୍⤫࡟౯ホࠊ㊰㐍ࡸᶆ┠ࡢࢫࣛ
᫂ࢆⅬ㐩฿࡞ⓗయලࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣᶆ┠ࡢయ඲
ࡍᣦ┠࡟᫬஢⤊ࠊࡣᗘᖺḟࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡟☜
ࠊࡋ࡟☜࡚᫂ࡋ໬୍⤫ࢆ࡝࡞ἲ᪉ࡢ౯ホࠊጼࡢ⏕Ꮫ
ᮏ᪥ࡢᗘ⛬ࡿࡅ࠸࡚࠸ࡘࡃ࡞㢟ၥ࡟ᴗᤵࡢ㒊Ꮫ
ࢆၿᨵࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᚓ⩦ࢆຊ⬟ㄒ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᅗ
－ 23 －
